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1 La commune de Saint-Senoch-Barbeneuve est l’une des plus vastes de l’arrondissement de
Loches,  avec  une  superficie  de  2 408  hectares,  et  compte  trois  zones  boisées  assez
importantes ainsi que de nombreux bosquets. Les zones prospectées ont surtout été celles
des vallées des petits cours d’eau affluents de l’Esves,  les sites étant beaucoup moins
nombreux sur le plateau.
2 Une  industrie  acheuléo-moustérienne,  connue  dès  le  début  du  siècle (1920),  sur  une
surface peu étendue et facile à délimiter, fournit alors un matériel très important, qui a
pu  être  étudié.  Deux  nouveaux  sites  ou  indices  de  sites  ont  été  inventoriés  sur  la
commune (un dans la vallée de l’Estrigueil,  le second sur le plateau),  et  ont livré en
particulier de très beaux bifaces.
3 Les sites néolithiques, en dehors de ceux qui furent signalés anciennement (6 sites ou
indices de sites inédits), se situent surtout sur le versant des vallées, et essentiellement là
où affleurent les dalles et rognons de silex du Turonien supérieur, silex que l’on retrouve
utilisé sur les autres sites de la commune. Le plus important semble s’étendre sur une très
vaste surface, en bordure du ru alimentant les sources de l’Esves. Les sites de plateau sont
beaucoup moins nombreux (3 sites inédits),  et dans un rayon peu étendu. L’un d’eux,
perdu  au  milieu  des  bois,  fournit  un  ensemble  lithique  assez  spécifique :  grattoirs
unguiformes  et  tranchets.  Le  matériel  recueilli  sur  tous  ces  sites  est  essentiellement
lithique, la céramique paraît n’avoir pu se conserver.
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4 Les sites gallo-romains (3 identifiés avec certitude) se situent en bordure des petits cours
d’eau. L’un d’eux pourrait être associé à une activité métallurgique. Un quatrième site (les
Châtelliers) n’a pas fourni suffisamment de vestiges gallo-romains (un fragment d’imbrice,
fragments de briques) pour qu’on puisse actuellement en tenir compte.
5 Le Moyen Âge à Saint-Senoch est essentiellement marqué par le défrichement des terres
appartenant aux établissements religieux (prieuré fontevriste de Barbeneuve, terres des
Viantaises de Beaulieu, prieuré du Haut Moyen Âge…) et par la présence de Saint Senoch,
qui décida, selon Grégoire de Tours, de s’installer en bordure de l’Estrigueil. Là s’éleva
plus tard, non loin de vestiges gallo-romains, un village avec sa fontaine miraculeuse et
son église du XIIIe s., aujourd’hui ruinée (commune de Varennes) ; derrière ce sanctuaire
se trouve une nécropole très ancienne, avec, un peu plus au sud, dans l’affleurement
rocheux, des carrières à galeries (et/ou souterrains-refuges ?).
6 L’activité métallurgique fut très importante sur la commune de Saint-Senoch. Les onze
sites  ou  indices  de  sites  repérés  sont  principalement  établis  sur  le  plateau,
malheureusement  cette  activité  est  difficile  à  dater.  Il  serait  peut-être  hasardeux
d’associer ces sites aux quelques tessons gallo-romains ou médiévaux ramassés sur place.
Pourtant, il semble bien que cette activité, si elle a perduré jusqu’au XIXe s. pour certains
ferriers, puisse avoir des origines très anciennes à Saint-Senoch.
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